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УДК 930.2 Е. В. Годовова  
ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИЗУЧЕНИЮ КАЗАЧЬЕЙ ВОЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
Одним из источников по изучению казачьей военной повседневности являются дневники. 
Дневниковые записи можно классифицировать по двум категориям. Первая – это дневниковые 
записи, описывающие происходящие события и отношение к ним автора. Вторая – это особая 
форма литературного творчества. Казачьих дневников сохранилось немного. Причиной этого, 
вероятно, является, во-первых, отсутствие понимания значимости ведения подобных записей 
или невозможность делать это в силу занятости, а во-вторых, уничтожение таких материалов в 
период расказачивания как самими казаками и их родственниками, так и властными 
структурами. Сохранившиеся в архивах и изданные дневниковые записи казаков различаются 
по своему содержанию. Большая часть таких сочинений отражает военные будни казаков, их 
участие в походах и содержит подробное описание военных действий, следовательно, эти 
материалы дают представление о повседневной военной жизни казачьего сословия. 
К лючевые  с ло ва : казачество, казаки, повседневная жизнь, повседневность, военная 
повседневность, источники личного происхождения, дневники, исторический источник.  
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Изучение военной повседневной жизни казачьего сословия невозможно 
без опоры на источники личного происхождения: писем, дневников, воспо-
минаний.  
Дневники и мемуары являются важнейшим и весьма специфическим 
жанром исторической литературы, особенность которого – документаль-
ность, основанная на свидетельствах самих авторов-мемуаристов, очевидцев 
описываемых событий. При анализе этих документов необходимо учитывать 
социальную обусловленность мышления их создателей и различать три 
уровня отражения духовных процессов: общие представления эпохи, идеи и 
представления той социальной общности, к которой принадлежит автор, и, 
наконец, его собственное, индивидуальное отношение к действительности 
[Сенявская, 1999]. 
Личные дневники современные исследователи рассматривают как «по-
вод к интерпретации, а не самодостаточное изложение истинного положения 
дел», данные в них фиксируются сразу же после того или иного события [Го-
ликова, 2001, с. 36]. 
Дневниковые записи можно классифицировать по двум категориям. Пер-
вая – это дневниковые записи, описывающие происходящие события и отно-
шение к ним автора. Вторая – это особая форма литературного творчества.  
Личный дневник, как правило, содержит три основные тематические линии: 
1. Фиксирование и описание внешних событий, свидетелем которых стал 
автор дневника: дорожных впечатлений, различных коллизий и происше-
ствий, разговоров и сплетен. 
2. Описание «внутренних» событий – пришедших идей, душевных состо-
яний, мечтаний, переживаний своих отношений с близкими людьми и про-
чее. 
3. Прямые обращения к самому себе с целью самоизмениться. В этой ипо-
стаси дневник превращает автокоммуникацию в программу собственных бу-
дущих действий [Троицкий, 2014, с. 16–17]. 
Казачьих дневников сохранилось немного. Причиной этого, вероятно, яв-
ляется, во-первых, отсутствие понимания значимости ведения подобных за-
писей или невозможность делать это в силу занятости, а во-вторых, уничто-
жение таких материалов в период расказачивания как самими казаками и их 
родственниками, так и властными структурами. Линейный казак А. Шпаков-
ский, опубликовавший свои воспоминания о службе в Военном сборнике, от-
мечает: «Теперь я жалею, что не вел дневника (впрочем, тогда это дело было 
почти невозможное)» [Шпаковский, 1870, с. 189]. 
Сохранившиеся в архивах и изданные дневниковые записи казаков раз-
личаются по своему содержанию. Большая часть таких сочинений отражает 
военные будни казаков, их участие в походах и содержит подробное описа-
ние военных действий, следовательно, эти материалы дают представление о 
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повседневной военной жизни казачьего сословия. Например, дневник дон-
ского казака С. П. Полушкина, освещающий события русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., был написан на «месте самого действия под свежим впечатле-
нием виденного и слышанного»: на полях сражений, на перевязочных пунк-
тах, в госпиталях и в дороге. Автор дополняет свои записи песнями, докумен-
тами, в частности приказами генерала Скобелева [Дневник,1880]. Очень ин-
тересны рассказы астраханских казаков, которые в основной своей части 
освещают события русско-турецкой войны [Рассказы, 1908, с. 11]. Свои днев-
никовые записи под названием «Казаки в Африке» опубликовал П. Н. Крас-
нов (во время Императорской миссии в Абиссинию в 1897–1898 гг. – Е. Г.). 
В предисловии он отмечает, что это не более чем дневник, в который он за-
носил все, что его поражало, трогало и восхищало в пути от Петербурга до 
Аддис-Абебы [Краснов, 1899]. 
Описанию участия казаков в Русско-японской войне посвятил свой днев-
ник Андрей Валерьянович Квитка [Квитка, 1908]. В этом эго-источнике мы 
находим подробное описание всего, что видел автор во время железнодорож-
ного пути на Дальний Восток: поведение людей, природу, местности, кото-
рые они проезжали. Ценно то, что автор в качестве доказательства своих слов 
прилагает фотоматериалы.  
Достаточно подробно А. В. Квитка описывает и события русско-япон-
ской войны, схватки с неприятелем, нелегкие условия походной жизни: 
«Тяжелой казалась мне эта первая ночь в походе: мне было так жестко, не-
смотря на подостланную бурку и все, что попалось под руку, что все члены 
болели и я не мог спать. Я думал тогда, что мои старые кости никогда не 
привыкнут к этой пытке. Десятки офицеров храпели во всю мочь, а когда 
стало светать, мухи, ужасные маньчжурские мухи, извели меня в конец» 
[Квитка, 1908, с. 34–35]. 
Дневник иллюстрирует внутренние переживания автора: «Грустно было 
видеть проводы и расставания матерей, жен и близких с отъезжающими на 
войну. Я вновь пережил весь ужас вчерашнего прощания» [Квитка, 1908, 
с. 3]. 
В Дневнике Квитки мы видим и обращение автора к самому себе с целью 
самоизмениться: «Я поступил на службу только на время войны, после два-
дцати лет отставки и, пожалуй, для чина войскового старшины был не до-
вольно молод, но я себя считал бодрым и способным нести сторожевую 
службу так же ретиво, как в молодости, и мне хотелось скорее доказать, что 
я здоров и могу служить не хуже молодого» [Квитка, 1908, с. 29]. 
Очень интересны и дневниковые записи, которые на передовой и в тылу 
первые три месяца Первой мировой войны вел казачий офицер Леонид Вик-
торович Саянский. Ценность этих записей, опубликованных автором в 1915 
году, в их непосредственности и свежести восприятия. За три месяца службы 
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Л. Саянский был офицером связи, участвовал в авиаразведке, был команди-
ром пехоты. В дневнике не только описываются события, в которых автор 
принимал участие, но и его размышления о войне, врагах, военной публици-
стике, фронтовом быте. Вот как он описывает свои ощущения после первого 
боя: «С этим боевым крещением мы потеряли представление о времени… 
Как-то странно на душе. Она какая-то другая стала, не прежняя. Слишком 
много пришлось пережить за эти два дня боя. И теперь я, испытавший их, 
могу посоветовать каждому, кто недоволен жизнью, судьбой, сложившейся 
обстановкой, – попасть хоть на минутку под огонь немецких шрапнелей. 
Ручаюсь, что всякое недовольство жизнью выскочит у него из головы и вза-
мен появится яркое желание сохранить ее, эту драгоценную жизнь… По-
явится особое просветление духовное… Враги, мелкие враги, каких много 
накапливается за нашу жизнь, – покажутся друзьями, а причины иногда мно-
голетней вражды – шуткой. И когда он, этот обиженный жизнью человек, 
выйдет живым из-под дождя свинца и стали, он будет другим и научится мно-
гому.  
Этим и хороша война. Она учит жизни. Все мелочи ея, столь важные в 
мирное время, – получат свою настоящую оценку под этим вечным голосом 
Смерти и станут пустяковыми, незначительными в сравнении с жаждой жить, 
хоть как-нибудь, но жить…» [Саянский, 2014, с. 49].  
Профессор Н. И. Цимбаев правомерно считал, что, читая дневник Л. Са-
янского, мы слышим живой голос человека, не обремененного ни знанием 
будущих событий, ни задачами военного репортера [Саянский, 2014, с. 4].  
Итак, личный дневник, с одной стороны, является важным источником 
для реконструкции тех или иных исторических явлений, свидетелем которых 
стал автор, с другой стороны, позволяет восстановить личностную сущность 
ведущего дневник, заглянуть в его ментальный мир и реконструировать его 
самоощущения [Троицкий, 2014, с. 18]. 
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УДК 94(47).084.9:929 Сюзюмов + 929 Сиротенко  А. С. Мохов 
«НЕ ПОШЕЛ НА КОМПРОМИСС СО СВОЕЙ СОВЕСТЬЮ 
РАДИ ЗВАНИЯ»: НАУЧНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ПЕРЕПИСКЕ 
М. Я. СЮЗЮМОВА И В. Т. СИРОТЕНКО1 
 
В личном фонде М. Я. Сюзюмова в ГАСО хранится его переписка с известным советским 
историком В. Т. Сиротенко. Они придерживались романистских взглядов, причем В. Т. Сиро-
тенко поставил цель «сокрушить германизм» в советской науке. М. Я. Сюзюмов оказывал млад-
шему коллеге помощь: делился методологическими, историографическими и источниковедче-
скими наблюдениями, редактировал текст. В течение многих лет они вели бескомпромиссную 
полемику с группой советских медиевистов, которые разделяли схоластические идеи фанатика-
германиста А. И. Неусыхина. По мнению автора, переписка М. Я. Сюзюмова и В. Т. Сиротенко 
позволяет изучать структуры научной повседневности советских историков 1960–1970-х гг. 
К лючевые  сло ва : историография, источниковедение, М. Я. Сюзюмов, В. Т. Сиротенко, 
докторская диссертация, Поздняя Римская империя, романизм, германизм 
 
На протяжении долгих лет М. Я. Сюзюмов (1893–1982) вел переписку с 
известными отечественными и зарубежными учеными, общественными дея-
телями, а также своими многочисленными учениками. Среди писем, храня-
щихся в личном фонде М. Я. Сюзюмова в Государственном Архиве Сверд-
ловской области, значимое место занимает эпистолярный диалог автора тео-
рии диалектического континуитета с В. Т. Сиротенко (1915–2006). Пере-
писка между ними продолжалась почти двадцать лет, она состоит из 18 писем 
В. Т. Сиротенко и 7 – М. Я. Сюзюмова [ГАСО, ф. Р-802, оп. 1, д. 160, 250]. 
Наиболее раннее письмо датируется октябрем 1966 г., а последнее пришло в 
Свердловск в начале ноября 1982 г., спустя полгода после смерти М. Я. Сю-
зюмова. 
Василий Трофимович Сиротенко – выпускник истфака Киевского уни-
верситета, специалист по истории Поздней Римской империи. В 1939 г. он 
поступил в аспирантуру МИФЛИ, но в том же году «предпочел Ареса 
 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-09-00106. 
